




















は概ね 18 歳から 20 歳前後の青年である。その描画の
発達は、「図式期」から展開した「写実期」（8 歳以降）
































The Practice on method of improvement observation skills of preschool 
teacher training and primaryschool teacher training students






































































































































































赤	 	 	 	 固有色	 
黄	 	 	 	 へた、下部、表皮、ハイライト、斑点	 
黄緑	 	 	 へた、下部、表皮、斑点	 
橙	 	 	 	 下部、表皮	 
茶	 	 	 	 へた、下部、表皮、暗部	 
黒	 	 	 	 へた、下部、表皮、暗部、斑点	 
白	 	 	 	 中間色、ハイライト、斑点	 
黄土	 	 	 へた、下部、表皮、暗部、斑点	 
緑	 	 	 	 斑点、へた、下部、表皮	 
ピンク	 	 表皮	 
紫	 	 	 	 表皮、影	 
水色	 	 	 暗部	 




使用された色数	 2色	 	 	 	 
白	 黄	 橙	 黄土	 黄緑	 
1	 13	 2	 1	 8	 
使用された色数	 3色	 	 	 	 	 	 
黄	 、橙	 黄	 、黄	 緑	 黄	 、黒	 黄	 、黄	 土	 橙	 、黄	 緑	 黄	 、茶	 
3	 13	 4	 2	 2	 2	 
茶	 、黄	 緑	 黄緑、黄土	 茶	 、緑	 白	 、橙	 茶	 、黒	 青	 、黄	 
1	 1	 1	 1	 1	 1	 
20 25 
32 27 












































































赤	 	 	 	 固有色	 
黄	 	 	 	 へた、下部、表皮、ハイライト、斑点	 
黄緑	 	 	 へた、下部、表皮、斑点	 
橙	 	 	 	 下部、表皮	 
茶	 	 	 	 へた、下部、表皮、暗部	 
黒	 	 	 	 へた、下部、表皮、暗部、斑点	 
白	 	 	 	 中間色、ハイライト、斑点	 
黄土	 	 	 へた、下部、表皮、暗部、斑点	 
緑	 	 	 	 斑点、へた、下部、表皮	 
ピンク	 	 表皮	 
紫	 	 	 	 表皮、影	 
水色	 	 	 暗部	 
青	 	 	 	 暗部	 
表 4.赤 との組み合わせ	 
赤のみ	 
20	 
使用された色数	 2色	 	 	 	 
白	 黄	 橙	 黄土	 黄緑	 
1	 13	 2	 1	 8	 
使用された色数	 3色	 	 	 	 	 	 
黄	 、橙	 黄	 、黄	 緑	 黄	 、黒	 黄	 、黄	 土	 橙	 、黄	 緑	 黄	 、茶	 
3	 13	 4	 2	 2	 2	 
茶	 、黄	 緑	 黄緑、黄土	 茶	 、緑	 白	 、橙	 茶	 、黒	 青	 、黄	 
1	 1	 1	 1	 1	 1	 
20 25 
32 27 












































































赤	 	 	 	 固有色	 
黄	 	 	 	 へた、下部、表皮、ハイライト、斑点	 
黄緑	 	 	 へた、下部、表皮、斑点	 
橙	 	 	 	 下部、表皮	 
茶	 	 	 	 へた、下部、表皮、暗部	 
黒	 	 	 	 へた、下部、表皮、暗部、斑点	 
白	 	 	 	 中間色、ハイライト、斑点	 
黄土	 	 	 へた、下部、表皮、暗部、斑点	 
緑	 	 	 	 斑点、へた、下部、表皮	 
ピンク	 	 表皮	 
紫	 	 	 	 表皮、影	 
水色	 	 	 暗部	 




使用さ 数	 2色	 	 	 	 
白	 黄	 橙	 黄土	 黄緑	 
1	 13	 2	 1	 8	 
使用された色数	 3色	 	 	 	 	 	 
黄	 、橙	 黄	 、黄	 緑	 黄	 、黒	 黄	 、黄	 土	 橙	 、黄	 緑	 黄	 、茶	 
3	 13	 4	 2	 2	 2	 
茶	 、黄	 緑	 黄緑、黄土	 茶	 、緑	 白	 、橙	 茶	 、黒	 青	 、黄	 
1	 1	 1	 1	 1	 1	 
20 25 
32 27 












































































赤	 	 	 	 固有色	 
	 	 	 	 ハイライト、斑点	 
黄緑	 	 	 斑点	 
橙	 	 	 	 下部 表皮	 
茶	 	 	 	 	 
黒	 	 	 	 	 
白	 	 	 	 中間色、ハイライト、斑点	 
黄土	 	 	 へた 下部 表皮 暗部、斑点	 
緑	 	 	 	 斑点 へた、下部、表皮	 
ピンク	 	 	 
紫	 	 	 	 表皮、影	 
水色	 	 	 	 




使用された色数	 2色	 	 	 	 
白	 黄	 橙	 黄土	 黄緑	 
1	 13	 2	 1	 8	 
使用さ 数	 3色	 	 	 	 	 	 
黄	 、橙	 	 、 	 緑	 黄	 黒	 黄	 、黄	 土	 橙	 、黄	 緑	 黄	 茶	 
3	 13	 4	 2	 2	 2	 
茶	 、黄	 緑	 黄緑、黄土	 茶	 、緑	 白	 、橙	 茶	 、黒	 青	 、黄	 
1	 1	 1	 1	 1	 1	 
20 25 
32 27 



































る。そして表 6 から表 11 に示すようにその分布と内
訳の詳細からは、学生が白を多く発見したことが確認
される。
　その中で使用数が 1 色であった学生は、2 色から 10















使用された色数	 4色	 	 	 
黄	 、緑	 、	 	 	 	 	 	 
茶	 
橙	 、	 黄	 、
黄	 緑	 
黄	 、	 
黄	 緑	 、黒	 
茶	 、	 
黄	 緑	 、橙	 
黄	 緑	 、	 
黄	 土	 、茶	 
紫	 、	 
ピンク、橙	 
1	 5	 3	 1	 2	 1	 
黄	 、	 
黄	 緑	 、茶	 
黄	 、	 



















1	 2	 1	 1	 	 	 
使用された色数	 5色	 	 	 
緑	 、黄	 緑	 、黄	 、黒	 黄	 、橙	 、黄	 緑	 、茶	 紫	 、黄	 、緑	 、黒	 
1	 1	 1	 
黄	 、茶	 、黄	 緑	 、ピンク	 黄	 緑	 、黄	 、緑	 、茶	 白	 、黄	 、黄	 緑	 、茶	 
1	 1	 1	 
使用された色数	 6色  
黄	 、橙	 、黄	 緑	 、緑	 、	 	 
白	 
橙	 、白	 、黄	 土	 、黄	 色	 、
茶	 
黄	 、白	 、ピンク、黄	 土	 、
橙	 
1	 1	 1	 
使用された色数	 7色  






の別に 3 色までを表 5 にまとめた。	 
表 5 からは、観察によって中間色や赤の多様な
変化、混色された色彩が全体を通して認識された
ことがわかる。そして表 6 から 11 に示すようにそ
の分布と内訳の詳細からは、学生が白を多く発見
したことが確認される。	 
その中で使用数が 1 色であった学生は、2 色から


















	 使用した色数が1色の学生	 使用した色数が2色の学生	 使用した色数が3色の学生	 
2	 黄	 黄緑	 	 
3	 黄、くすんだ緑	 黄、黄緑	 黄、黄緑	 
















7	 黄、茶、黄緑、橙、白、黒、ピンク	 黄、黄緑、橙、赤茶、濃い赤、薄い赤	 黄、茶、黄緑、橙、白、黒、緑	 





使用された色数	 4色	 	 	 
黄	 、緑	 、	 	 	 	 	 	 
茶	 
橙	 、	 黄	 、
黄	 緑	 
黄	 、	 
黄	 緑	 、黒	 
茶	 、	 
黄	 緑	 、橙	 
黄	 緑	 、	 
黄	 土	 、茶	 
紫	 、	 
ピンク、橙	 
1	 5	 3	 1	 2	 1	 
黄	 、	 
黄	 緑	 、茶	 
黄	 、	 



















1	 2	 1	 1	 	 	 
使用された色数	 5色	 	 	 
緑	 、黄	 緑	 、黄	 、黒	 黄	 、橙	 、黄	 緑	 、茶	 紫	 、黄	 、緑	 、黒	 
1	 1	 1	 
黄	 、茶	 、黄	 緑	 、ピンク	 黄	 緑	 、黄	 、緑	 、茶	 白	 、黄	 、黄	 緑	 、茶	 
1	 1	 1	 
使用された色数	 6色  
黄	 、橙	 、黄	 緑	 、緑	 、	 	 
白	 
橙	 、白	 、黄	 土	 、黄	 色	 、
茶	 
黄	 、白	 、ピンク、黄	 土	 、
橙	 
1	 1	 1	 
使用された色数	 7色  






の別に 3 色までを表 5 にまとめた。	 
からは、観察によって中間色や赤の多様な
変化、混色された色彩が全体を通して認識された
ことがわかる。そして表 6 から 11 に示すようにそ
の分布と内訳の詳細からは、学生が白を多く発見
したことが確認される。	 
その中で使用数が 1 色であった学生は、2 色から


















	 使用した色数が1色の学生	 使用した色数が2色の学生	 使用した色数が3色の学生	 
2	 黄	 黄緑	 	 
3	 黄、くすんだ緑	 黄、黄緑	 黄、黄緑	 
















7	 黄、茶、黄緑、橙、白、黒、ピンク	 黄、黄緑、橙、赤茶、濃い赤、薄い赤	 黄、茶、黄緑、橙、白、黒、緑	 





使用された色数	 4色	 	 	 
黄	 、緑	 、	 	 	 	 	 	 
茶	 
橙	 、	 黄	 、
黄	 緑	 
黄	 、	 
黄	 緑	 、黒	 
茶	 、	 
黄	 緑	 、橙	 
黄	 緑	 、	 
黄	 土	 、茶	 
紫	 、	 
ピンク、橙	 
1	 5	 3	 1	 2	 1	 
黄	 、	 
黄	 緑	 、茶	 
黄	 、	 



















1	 2	 1	 1	 	 	 
使用された色数	 5色	 	 	 
緑	 、黄	 緑	 、黄	 、黒	 黄	 、橙	 、黄	 緑	 、茶	 紫	 、黄	 、緑	 、黒	 
1	 1	 1	 
黄	 、茶	 、黄	 緑	 、ピンク	 黄	 緑	 、黄	 、緑	 、茶	 白	 、黄	 、黄	 緑	 、茶	 
1	 1	 1	 
使用された色数	 6色  
黄	 、橙	 、黄	 緑	 、緑	 、	 	 
白	 
橙	 、白	 、黄	 土	 、黄	 色	 、
茶	 
黄	 、白	 、ピンク、黄	 土	 、
橙	 
1	 1	 1	 
使用された色数	 7色  






の別に 3 色までを表 5 にまとめた。	 
表 5 からは、観察によって中間色や赤の多様な
変化、混色された色彩が全体を通して認識された
ことがわかる。そして表 6 から 11 に示すようにそ
の分布と内訳の詳細からは、学生が白を多く発見
したことが確認される。	 
その中で使用数が 1 色であった学生は、2 色から


















	 使用した色数が1色の学生	 使用した色数が2色の学生	 使用した色数が3色の学生	 
2	 黄	 黄緑	 	 
3	 黄、くすんだ緑	 黄、黄緑	 黄、黄緑	 
















7	 黄、茶、黄緑、橙、白、黒、ピンク	 黄、黄緑、橙、赤茶、濃い赤、薄い赤	 黄、茶、黄緑、橙、白、黒、緑	 





使用された色数	 4色	 	 	 
黄	 、緑	 、	 	 	 	 	 	 
茶	 
橙	 、	 黄	 、
黄	 緑	 
黄	 、	 
黄	 緑	 、黒	 
茶	 、	 
黄	 緑	 、橙	 
黄	 緑	 、	 
黄	 土	 、茶	 
紫	 、	 
ピンク、橙	 
1	 5	 3	 1	 2	 1	 
黄	 、	 
黄	 緑	 、茶	 
黄	 、	 



















1	 2	 1	 1	 	 	 
使用された色数	 5色	 	 	 
緑	 、黄	 緑	 、黄	 、黒	 黄	 、橙	 、黄	 緑	 、茶	 紫	 、黄	 、緑	 、黒	 
1	 1	 1	 
黄	 、茶	 、黄	 緑	 、ピンク	 黄	 緑	 、黄	 、緑	 、茶	 白	 、黄	 、黄	 緑	 、茶	 
1	 1	 1	 
使用された色数	 6色  
黄	 、橙	 、黄	 緑	 、緑	 、	 	 
白	 
橙	 、白	 、黄	 土	 、黄	 色	 、
茶	 
黄	 、白	 、ピンク、黄	 土	 、
橙	 
1	 1	 1	 
使用された色数	 7色  






の別に 3 色までを表 5 にまとめた。	 
表 5 からは、観察によって中間色や赤の多様な
変化、混色された色彩が全体を通して認識された
ことがわかる。そして表 6 から 11 に示すようにそ
の分布と内訳の詳細からは、学生が白を多く発見
したことが確認される。	 
その中で使用数が 1 色であった学生は、2 色から


















	 使用した色数が1色の学生	 使用した色数が2色の学生	 使用した色数が3色の学生	 
2	 黄	 黄緑	 	 
3	 黄、くすんだ緑	 黄、黄緑	 黄、黄緑	 
















7	 黄、茶、黄緑、橙、白、黒、ピンク	 黄、黄緑、橙、赤茶、濃い赤、薄い赤	 黄、茶、黄緑、橙、白、黒、緑	 




使用さ 数 4 色
使用さ 数 5 色
使用さ 数 6 色




黄緑、橙、黒	 黄、橙、茶	 黄、橙、ピンク	 黄、白、黒	 	 	 
1	 2	 1	 1	 	 	 
使用された色数	 5色	 	 	 
緑、黄緑、黄、黒	 黄、橙、黄緑、茶	 紫、黄、緑、黒	 
	 
発見した色数	 発見した色	 
	 使用した色数が1色であった学生	 使用した色数が2色であった学生	 使用した色数が3色であった学生	 
2	 黄	 黄緑	 	 
3	 黄、くすんだ緑	 黄、黄緑	 黄、黄緑	 
















7	 黄、茶、黄緑、橙、白、黒、ピンク	 黄、黄緑、橙、赤茶、濃い赤、薄い赤	 黄、茶、黄緑 橙、白 黒、緑	 
8	 	 	 ピンク、黄
土 薄い 赤茶、薄い赤、濃い赤、
橙と赤の混色 臙脂 濃 茶 青	 












赤	 20	 白	 13	 朱	 1	 
茶	 6	 ピンク	 4	 赤茶	 2	 
黄	 17	 薄桃	 1	 クリーム	 1	 
黄緑	 14	 くすんだ緑	 1	 白い黄	 1	 
緑	 4	 薄い黄	 3	 薄い赤	 1	 
黄土	 1	 くすんだ黄	 1	 深い赤	 1	 
橙	 5	 ワインレッド	 1	 濃い赤	 2	 
黒	 8	 マスカット色	 1	 	 	 




赤	 25	 黒	 7	 こげ茶	 1	 
茶	 4	 白	 17	 暗い赤	 1	 
黄	 21	 ピンク	 1	 薄い赤	 3	 

































































赤	 20	 白	 13	 朱	 1	 
茶	 6	 ピンク	 4	 赤茶	 2	 
黄	 17	 薄桃	 1	 クリーム	 1	 
黄緑	 14	 くすんだ緑	 1	 白い黄	 1	 
緑	 4	 薄い黄	 3	 薄い赤	 1	 
黄土	 1	 くすんだ黄	 1	 深い赤	 1	 
橙	 5	 ワインレッド	 1	 濃い赤	 2	 
黒	 8	 マスカット色	 1	 	 	 




赤	 25	 黒	 7	 こげ茶	 1	 
茶	 4	 白	 17	 暗い赤	 1	 
黄	 21	 ピンク	 1	 薄い赤	 3	 
黄緑	 22	 青	 1	 深い赤	 1	 
緑	 7	 赤茶	 2	 濃い赤	 3	 
黄土	 2	 黄青	 1	 	 	 
橙	 7	 白い黄緑	 1	 	 	 




赤	 32	 白	 21	 暗めの赤	 3	 
茶	 14	 ピンク	 9	 赤茶	 1	 




黄緑	 29	 濃い茶	 1	 薄い赤	 4	 




黄土	 1	 薄い黄緑	 1	 濃い赤	 3	 
橙	 13	 かすんだ赤	 1	 臙脂	 1	 
































































赤	 20	 白	 13	 朱	 1	 
茶	 6	 ピンク	 4	 赤茶	 2	 
黄	 17	 薄桃	 1	 クリーム	 1	 
黄緑	 14	 くすんだ緑	 1	 白い黄	 1	 
緑	 4	 薄い黄	 3	 薄い赤	 1	 
黄土	 1	 くすんだ黄	 1	 深い赤	 1	 
橙	 5	 ワインレッド	 1	 濃い赤	 2	 
黒	 8	 マスカット色	 1	 	 	 




赤	 25	 黒	 7	 こげ茶	 1	 
茶	 4	 白	 17	 暗い赤	 1	 
黄	 21	 ピンク	 1	 薄い赤	 3	 
黄緑	 22	 青	 1	 深い赤	 1	 
緑	 7	 赤茶	 2	 濃い赤	 3	 
黄土	 2	 黄青	 1	 	 	 
橙	 7	 白い黄緑	 1	 	 	 




赤	 32	 白	 21	 暗めの赤	 3	 
茶	 14	 ピンク	 9	 赤茶	 1	 




黄緑	 29	 濃い茶	 1	 薄い赤	 4	 




黄土	 1	 薄い黄緑	 1	 濃い赤	 3	 
橙	 13	 かすんだ赤	 1	 臙脂	 1	 




























































（1）使用数 1 色の学生	 
表 6.発見した色数の分布	 
	 
表 7.色名とそ 内訳	 
赤	 20	 白	 13	 朱	 1	 
茶	 6	 ピンク	 4	 赤茶	 2	 
黄	 17	 薄桃	 1	 クリーム	 1	 
黄緑	 14	 くすんだ緑	 1	 白い黄	 1	 
緑	 4	 薄い黄	 3	 薄い赤	 1	 
黄土	 1	 くすんだ黄	 1	 深い赤	 1	 
橙	 5	 ワインレッド	 1	 濃い赤	 2	 
黒	 8	 マスカット色	 1	 	 	 




赤	 25	 黒	 7	 こげ茶	 1	 
茶	 4	 白	 17	 暗い赤	 1	 
黄	 21	 ピンク	 1	 薄い赤	 3	 
黄緑	 22	 青	 1	 深い赤	 1	 
緑	 7	 赤茶	 2	 濃い赤	 3	 
黄土	 2	 黄青	 1	 	 	 
橙	 7	 白い黄緑	 1	 	 	 




赤	 32	 白	 21	 暗めの赤	 3	 
茶	 14	 ピンク	 9	 赤茶	 1	 




黄緑	 29	 濃い茶	 1	 薄い赤	 4	 




黄土	 1	 薄い黄緑	 1	 濃い赤	 3	 
橙	 13	 かすんだ赤	 1	 臙脂	 1	 











































































































































































































































































表 13. 観察により発見した形と質感 
保育者及び小学校教員養成課程在籍者の観察力の向上に関する実践
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表 1-13 筆者作成
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